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Kasuistik als christliche Situationsethik 
V o n R i c h a r d E g e n t e r , M ü n c h e n 
D i e B e m ü h u n g u m e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e S y s t e m a t i k i n d e r M o r a l -
t h e o l o g i e , w i e sie i n D e u t s c h l a n d besonders se i t d e r M i t t e des 19. J a h r -
h u n d e r t s e insetzte , b r a c h t e e ine gewisse F r o n t s t e l l u n g gegen d e n g ä n g i g e n 
m o r a l i s t i s c h - k a n o n i s t i s c h e n H a n d b u c h t y p m i t s ich. W e n n d a b e i d i e K a -
s u i s t i k a u c h n i c h t vö l l i g v e r w o r f e n w u r d e , so v e r l o r sie doch i h r e b e h e r r -
.scheride S t e l l u n g . E n t w e d e r w i e s m a n sie aus d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
M o r a l t h e o l o g i e h i n a u s u n d h i n e i n i n p r a k t i s c h e H a n d b ü c h e r , i n d e n e n d e r 
See l sorger m ü h e l o s e r n t e n s o l l t e , ohne m i t d e n G e l e h r t e n gepf lückt z u 
h a b e n 1 ) oder m a n l ieß sie i n n e r h a l b e i n e r s p e k u l a t i v - s c h o l a s t i s c h e n M e -
t h o d e n u r als I l l u s t r a t i o n d e r a l l g e m e i n e n N o r m e n i m t y p i s c h e n E i n z e l f a l l 
g e l t e n . 
H e u t e i s t e ine P o l e m i k gegen d i e K a s u i s t i k n i c h t m e h r v o n n ö t e n . W i r 
w i s s e n , daß sie n i e m a l s e ine s y s t e m a t i s c h e k a t h o l i s c h e E t h i k z u b i e t e n 
o d e r z u erse tzen v e r m a g , w e d e r als a n a l y t i s c h e K a s u i s t i k , d i e Einze l fä l le 
a u f i h r e n a l lgemeingül t igen G e h a l t u n t e r s u c h t u n d a n e i n a n d e r r e i h t , n o c h 
a ls s y n t h e t i s c h e K a s u i s t i k , d i e aus d e n p o s i t i v - r e c h t l i c h e n L e h r ä u ß e r u n g e n 
d e r K i r c h e G e i s t u n d S y s t e m d e r c h r i s t l i c h e n M o r a l t h e o l o g i e e r fassen 
m ö c h t e 2 ) . 
W i r w i s s e n a n d e r e r s e i t s , daß d i e K a s u i s t i k i n U n t e r o r d n u n g u n t e r d i e 
p o s i t i v - s p e k u l a t i v e B e h a n d l u n g des c h r i s t l i c h e n L e b e n s n i c h t e n t b e h r t 
w e r d e n k a n n . O h n e sie v e r l i e r t s i ch d i e c h r i s t l i c h e E t h i k l e i c h t i n e i n e 
l e b e n s f r e m d e p l a t o n i s i e r e n d e D a r s t e l l u n g d e r a l l g e m e i n e n N o r m e n b z w . 
d e r i s o l i e r t gesehenen W e r t e , oder sie b e g n ü g t s i ch m i t b l o ß e n G e f ü h l s -
u r t e i l e n , m i t e i n e r a n t l i t z l o s e n e x i s t e n t i a l i s t i s c h e n S i t u a t i o n s e t h i k , d i e i n 
i h r e r K o n s e q u e n z d i e s i t t l i c h e V e r p f l i c h t u n g a u f h e b e n 3 ) . S e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h d a r f d i e K a s u i s t i k n i c h t n u r e ine R e z e p t s a m m l u n g b i e t e n , d i e m a n 
o h n e e i g e n e n D e n k a u f w a n d s o f o r t i n d e r P r a x i s g e b r a u c h e n k a n n . Sie 
*) J o s e f M a u s b a c h , D i e k a t h o l i s c h e M o r a l u n d i h r e G e g n e r (Köln 
1913) 79. 
2 ) So w i l l sie z. B . F . X . L i n s e n m a n n als einen notwendigen T e i l der wissenschaft-
lichen Moraltheologie gefaßt wissen ( L e h r b u c h d e r M o r a l t h e o l o g i e [Freiburg/Br. 
1878] 24). I h m folgt O t t o S c h i l l i n g , L e h r b u c h d e r M o r a l t h e o l o g i e I 
(München 1928) 35; G r u n d r i ß d e r M o r a l t h e o l o g i e (Freiburg/Br. 19492) 14. 
3 ) A u f die hier liegenden Gefahren macht der ausgezeichnete Aufsatz von K . a r l R a h -
n e r , S i t u a t i o n s e t h i k u n d S ü n d e n m y s t i k , aufmerksam {Stimmen der Zeit 
145,5 [1950] 330—342). Vgl . auch J o s . M a u s b a c h , a. a. O. 31. — Z u m Problem der christ-
lichen Situationsethik siehe T h e o d o r S t e i n b ü c h e l , C h r i s t l i c h e L e b e n s -
h a l t u n g e n i n d e r K r i s i s d e r Z e i t u n d d e s M e n s c h e n (Frankfurt /M. 1949) 
und die kritischen Bemerkungen dazu in der „Herderkorrespondenz" I V , 10 (Juli 1950) 456—459. 
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m u ß v i e l m e h r gerade v o m K l e b e n a m t y p i s c h e n B e i s p i e l ' f r e i m a c h e n u n d 
z u r se lbständigen G e s t a l t u n g des k o n k r e t e n L e b e n s be fäh igen 4 ) . 
S o w e i t dür f te h e u t e E i n i g k e i t bes tehen . I n d e s s c h e i n t es r a t s a m , d e r 
K a s u i s t i k e r n e u t A u f m e r k s a m k e i t z u s chenken . D i e Z e i t l a g e v e r l a n g t e i n e 
gründl i che k a s u i s t i s c h e S c h u l u n g des c h r i s t l i c h e n L a i e n , d e r b e i d e m ' a l l -
g e m e i n e n S c h w u n d des c h r i s t l i c h e n B r a u c h t u m s u n d angesichts des d r o -
h e n d e n K o l l e k t i v i s m u s u n d Total i tar ismüs s i ch p lötz l i ch v o r u n e r w a r t e t e 
E n t s c h e i d u n g e n g e s t e l l t sehen m a g , für d i e i m v o r a u s k e i n e A n w e i s u n g e n 
gegeben w e r d e n k o n n t e n . A b e r n i c h t n u r das: D i e m a n n i g f a c h e n A n -
r e g u n g e n , d i e u n s e r e k a t h o l i s c h e E t h i k v o n d e n g e i s t i g e n S t r ö m u n g e n d e r 
Z e i t e m p f ä n g t , d i e sie a u f n e h m e n s o l l o h n e das e igene W e s e n a u f z u g e b e n , 
lassen d i e K a s u i s t i k i n n e u e m L i c h t e r s che inen u n d w e i s e n i h r e ine w i c h -
t ige B e d e u t u n g für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e h a n d l u n g des c h r i s t l i c h e n E t h o s 
z u . I n d e r F o r m e i n i g e r T h e s e n v e r s u c h e n w i r das z u er läutern. 
I . 
D i e K a s u i s t i k als Methode der K o n k r e t i s i e r u n g des christ l ichen E t h o s ist 
e in Wesensbestandtei l der kathol i schen Moraltheologie , sofern diese i m m e r 
auch E x i s t e n z - u n d S i tuat ionsethik ist . 
M i t d ieser These m ö c h t e n w i r b e h a u p t e n , daß d i e K a s u i s t i k n i c h t aus d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n M o r a l t h e o l o g i e i n d i e Pastora] , v e r w i e s e n w e r d e n d a r f 5 ) , 
daß sie f e r n e r n i c h t n u r d i e A u f g a b e e i n e r „uner läß l i chen i l l u s t r a t i v e n E r -
gänzung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n t h e o r e t i s c h e n M o r a l b e h a n d l u n g " b e s i t z t 6 ) , 
s o n d e r n daß sie als e ine w i s s e n s c h a f t l i c h e M e t h o d e e n t w i c k e l t w e r d e n 
m u ß , d i e w e s e n t l i c h d i e B e h a n d l u n g d e r a l l g e m e i n e n s i t t l i c h e n N o r m e n i m 
S i n n e d e r a r i s t o t e l i s c h - p l a t o n i s c h e n T r a d i t i o n z u ergänzen h a t . Sie m u ß 
d ie c h r i s t l i c h e E t h i k z u r B e m e i s t e r u n g des K o n k r e t e n be fähigen . 
D i e k a t h o l i s c h e M o r a l t h e o l o g i e i s t n i c h t b l i n d gegen d i e e r k e n n t n i s -
theore t i s che u n d onto log i sche Unzulängl i chke i t d e r m o d e r n e n E x i s t e n z -
u n d S i t u a t i o n s e t h i k ; aber s ie e m p f ä n g t v o n l e t z t e r e r doch m a n c h e A n -
r e g u n g e n . I n d e r e n L i c h t e r s c h e i n t d i e Z w e i p o l i g k e i t d e r c h r i s t l i c h e n 
E t h i k : sie i s t i m m e r z u g l e i c h Essenz- u n d E x i s t e n z e t h i k , i s t L e h r e v o n d e n 
gül t igen N o r m e n u n d i s t z u g l e i c h S i t u a t i o n s e t h i k . Es g e h t i h r d a r u m , d a ß 
d ie s i t t l i c h e n W e r t e i n d e r S c h ö p f u h g s - u n d Er l ö sungsordnung e r k a n n t 
u n d d i e Gesetze G o t t e s er fül l t w e r d e n ; sie s o r g t s i ch aber a u c h d a r u m , d a ß 
d e r C h r i s t b e i d ieser Gesetzeser fü l lung s i c h l e i s t e u n d v o l l e n d e . D e r 
E r n s t , m i t d e m d i e H l . S c h r i f t d e n e i n z e l n e n als so l chen a n s p r i c h t , v e r -
anlaßt sie ebenso d a z u w i e d i e E i n s i c h t , daß d e r a b s t r a k t e scholast ische 
P e r s o n b e g r i f f d u r c h d i e T i e f e n p s y c h o l o g i e ge fü l l t u n d k o n k r e t i s i e r t w e r -
d e n k a n n . D e r e n d l i c h e Menschenge i s t , auch w e n n er v o n d e r G n a d e e r -
l e u c h t e t w i r d , k a n n e ine S i t u a t i o n n i e m a l s r a t i o n a l vö l l i g i n e ine S u m m e 
4 ) M a x P r i b 111 a , K l u g h e i t u n d K a s u i s t i k , i n : Stimmen der Zeit, 133,4 
(1938) 210 f. 
5) So F r i t z T i 11 m a n n , U m e i n e k a t h o l i s c h e S i t t e n l e h r e . I n : Menschen-
kunde im Dienst der Seelsorge und Erziehung (Trier 1948) 9 f. 
6 ) F r a n z S c h i n d l e r , L e h r b u c h d e r M o r a l t h e o l o g i e I (Wien 1913) 15. 
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h i e r e inschlägiger a l l g e m e i n e r N o r m e n auf lösen, s o n d e r n m u ß v e r s u c h e n , 
i h r auch n o c h a u f a n d e r e We i se b e i z u k o m m e n 7 ) . 
D e r Casus als d i e j e e i n m a l i g e F r a g e e i n e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n a n das 
G e w i s s e n des C h r i s t e n b e a n s p r u c h t so d i e besondere A u f m e r k s a m k e i t des 
M o r a l t h e o l o g e n . M a n er faßt das W e s e n d e r K a s u i s t i k n u r unzuläng l i ch , 
w e n n m a n g l a u b t , sie b e d e u t e „ j a stets e ine V e r a l l g e m e i n e r u n g , d i e v o n 
d e n z u l e t z t e n t s c h e i d e n d e n persönl i chen u n d sach l i chen U m s t ä n d e n des 
E i n z e l f a l l s , d i e doch für d ie s i t t l i c h e B e u r t e i l u n g w i e W e g w e i s u n g z u l e t z t 
e n t s c h e i d e n d s i n d , w e i t h i n A b s t a n d n e h m e n m u ß " 8 ) . D i e K a s u i s t i k k ö n n e 
n i c h t „h inlängl ich d e n E i n z e l f a l l b e u r t e i l e n , d e n n sie m u ß i h n j a e r s t aus 
d e n l e b e n s v o l l e n Z u s a m m e n h ä n g e n e i n e r k o n k r e t e n L a g e r u n g u n d e ines 
b e s t i m m t e n M e n s c h e n herauslösen, sie m u ß i h n g l e i c h s a m ers t töten , u m 
i h n e i n f a n g e n u n d m i t e i n e r g e n a u e n A u f s c h r i f t v e r s e h e n z u k ö n n e n . S ie 
k a n n es u m so w e n i g e r , als d i e k o n k r e t e n S i t u a t i o n e n des m e n s c h l i c h e n 
L e b e n s w i e auch d i e M a n n i g f a l t i g k e i t d e r s i t t l i c h e n Indiv idual i täten i n 
i h n e n n i c h t e r r e i c h b a r s i n d " 0 ) . A u s d ieser A u f f a s s u n g d e r K a s u i s t i k s p r i c h t 
d i e p l a t o n i s c h e R e s i g n a t i o n g e g e n ü b e r d e m K o n k r e t e n u n d I n d i v i d u e l l e n . 
S ie i s t h e u t e i n d i e s e m U m f a n g n i c h t m e h r b e r e c h t i g t ; D i e k a s u i s t i s c h e 
M e t h o d e h a t s i ch d a r u m n i c h t b l oß d e m erk lärenden t y p i s c h e n B e i s p i e l , 
s o n d e r n d e r j e e i n m a l i g e n k o n k r e t e n S i t u a t i o n des h a n d e l n d e n C h r i s t e n 
z u z u w e n d e n . G e w i ß w i r d sie diese i m m e r n u r annähernd i n d e n G r i f f 
b e k o m m e n ; aber diese A n n ä h e r u n g i s t j e d e n f a l l s m e h r , i s t e ine g r ö ß e r e 
L e b e n s h i l f e als das r e s i g n i e r t e S i ch -Beschränken a u f d i e D a r l e g u n g d e r 
g e l t e n d e n W e r t e u n d N o r m e n u n d d ie B e h a n d l u n g v o n T y p e n , d . h . , w i e 
o b e n m i t Recht gesagt w u r d e , a b s t r a k t e n , t o t e n B e i s p i e l e n . G e r a d e i m 
l e t z t e n F a l l w i r d d i e K a s u i s t i k z u r G e f a h r , w e i l m a n n u r a l l z u l e i c h t d e r 
V e r s u c h u n g u n t e r l i e g t , d i e er läuternden casus a n e i n a n d e r z u r e i h e n u n d als 
Gesetz z u b e t r a c h t e n , so daß e i n ganzes „ M o r a l s y s t e m " nöt ig w i r d , u m s i ch 
anges ichts d e r e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n d e n m o r a l t h e o l o g i s c h e n A u t o r i t ä t e n 
z u r e c h t z u f i n d e n . S t a t t dessen h a t d i e kasu i s t i s che M e t h o d e d e n C h r i s t e n 
i m m e r w i e d e r u n d m i t e r n s t e r E i n d r i n g l i c h k e i t a u f d i e k o n k r e t e S i t u a t i o n 
h i n z u w e i s e n u n d i h m das Rüstzeug z u l i e f e r n , m i t d e m er i n j e d e m A u g e n -
b l i c k als m ü n d i g e r C h r i s t z u l e b e n v e r m a g . D i e k o n k r e t e E i n z e l s i t u a t i o n 
z u er fassen u n d i h r i m G e h o r s a m gegen d i e a l l gemeingü l t igen N o r m e n i n 
v o l l e r E x i s t e n z gerecht z u w e r d e n , dies z u l e h r e n , i s t d i e A u f g a b e d e r 
K a s u i s t i k 1 0 ) . 
M a n k a n n e i n w e n d e n , das sei eben n i c h t m e h r K a s u i s t i k i m g e b r ä u c h -
l i c h e n S i n n , s o n d e r n c h r i s t l i c h e S i t u a t i o n s e t h i k , d i e n e b e n d i e K a s u i s t i k 
t r e t e . G e w i ß i s t das zunächst e ine t e r m i n o l o g i s c h e E r m e s s e n s f r a g e . I n d e s 
s c h e i n t es h i e r s a c h d i e n l i c h , i n d e n a l t e n Sch lauch des B e g r i f f e s K a s u i s t i k 
n e u e n W e i n z u g i e ß e « , z u m a l d ieser B e g r i f f auch b i s h e r schon k e i n e s w e g s 
e i n h e i t l i c h ge faßt w u r d e u n d i n se iner t r a d i t i o n e l l e n F o r m F e h l e n t w i c k -
l u n g e n n i c h t g e n ü g e n d ausschloß. D e r casus i s t w e s e n t l i c h e t w a s K o n -
7 ) Vgl . T b e o d o r S t e i n b ü c h e l , D i e p h i l o s o p h i s c h e n G-r u n d l e g u n g e n 
d e r k a t h o l i s c h e n S i 11 e n 1 e h r e I (Düsseldorf 19473) 237 ff. 
s ) F r i t z T i 11 m a n n , a. a. O. 10. 
9 ) F r i t z T i l l m a n n , D i e H e e d e r N a c h f o l g e C h r i s t i (Düsseldorf 19493) 13, 
1 0 ) Vgl . T h e o d o r S t e i n b ü c h e l , a . a . O . 246. 
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k r e t e s , j e E i n m a l i g e s . W i r d er n u r als typ i s ches B e i s p i e l ge faßt , so e i g n e t
i h m w o h l e ine gewisse f o r m a l s chu lende F u n k t i o n , d e r e n W e r t n i c h t v e r -
k a n n t w i r d ; a b e r m a n d a r f s i ch d u r c h diese n i c h t d a r ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n
lassen, daß m i t d e m H e r a u s s t e l l e n u n d K l ä r e n des t y p i s c h e n B e i s p i e l s k e i n
„ F a l l " vö l l ig er faßt u n d s i t t l i c h b e m e i s t e r t i s t . I n d e s m ö c h t e n w i r u n s
n i g h t a u f d i e T e r m i n o l o g i e v e r s t e i f e n ; es g e h t u n s i m f o l g e n d e n v i e l m e h r
d a r u m , e ine sachl iche F o r d e r u n g i n n e r h a l b d e r c h r i s t l i c h e n E t h i k d e u t l i c h
z u m a c h e n . W i e m a n sie b e n e n n t , i s t z w e i t r a n g i g . 
- I I . ^ 
Für die K a s u i s t i k s i n d i n j e d e m E i n z e l f a l l maßgebend: D i e e inmal ige 
K o n s t e l l a t i o n der einschlägigen a l lgemeinen si t t l ichen Einzelnc»rmen, 
die historische S i t u a t i o n , die i n d i v i d u e l l e . E i g e n a r t des H a n d e l n d e n , u n d
endl ich die Tatsache , daß sich se in geistiges L e b e n dialogisch v o l l z i e h t .
a) D i e k a t h o l i s c h e E t h i k g e w i n n t i h r e N o r m e n aus der gött l ichen O f f e n -
b a r u n g u n d , s o w e i t sie das natürl iche E t h o s e inbeschl ießt , aus d e m W e s e n
u n d d e n W e r t e n d e r Schöp fungsordnung . D i e erste A u f g a b e d e r K a s u i s t i k
i s t d e m n a c h , d i e a l l g e m e i n e n N o r m e n a u f d e n E i n z e l f a l l a n z u w e n d e n b z w .
diese A n w e n d u n g z u l e h r e n . E i n e k o n k r e t e S i t u a t i o n läßt s i ch a u f d iese
Weise schon sehr w e i t g e h e n d b e s t i m m e n . Sie e r s che in t als S c h n i t t p u n k t
v e r s c h i e d e n e r F o r d e r u n g e n , z. B . d e r G e r e c h t i g k e i t , d e r L i e b e , d e r W a h r -
h a f t i g k e i t , d e r T a p f e r k e i t . A b e r d i e F o r d e r u n g e i n e r S i t u a t i o n w i r d n i c h t
d u r c h e in fache A d d i t i o n so lcher E i n z e l n o r m e n erfaßt . D e r g e n a n n t e
S c h n i t t p u n k t l i e g t , b i l d l i c h gesprochen , n i c h t a u f e i n e r Ebene , s o n d e r n i n
e i n e m R a u m . D i e e inschlägigen N o r m e n s chne iden s ich n a c h v e r s c h i e d e n e n
G e s i c h t s p u n k t e n ( i n d i v i d u a l e t h i s c h e u n d soz ia leth ische B e t r a c h t u n g , R ü c k -
s icht a u f d i e g e i s t l i c h e u n d d i e natür l i ch -pro fane G e m e i n s c h a f t , B e a c h t u n g
d e r W e r t h i e r a r c h i e u n d der p r a k t i s c h e n W e r t d r i n g l i c h k e i t u s w . ) . E i n B e i -
s p i e l : J e m a n d s t e h t v o r d e r F r a g e , ob er e i n e n A r b e i t s p l a t z a u f g e b e n m u ß ,
an d e m er ständig e i n e r a n t i k i r c h l i c h e n P r o p a g a n d a ausgesetzt i s t . E i n e
b u n t e Fü l l e v o n G e s i c h t s p u n k t e n b z w . N o r m e n s i n d z u beachten . M i t d e m
G r u n d s a t z , daß j e d e unnöt ige G e f ä h r d u n g des G l a u b e n s z u m e i d e n i s t ,
schneidet s i ch i n concre to , daß d e r B e t r e f f e n d e für seine F a m i l i e z u s o r g e n
h a t u n d v i e l l e i c h t anderwärts n i c h t so s c h n e l l e i n ausre ichendes E i n -
k o m m e n f i n d e n dür f te ; daß s e i n V e r b l e i b e n a u f d e m A r b e i t s p l a t z b e i m a n -
chen Ä r g e r n i s e r r e g t , daß er a n d e r e r s e i t s e i n i g e n k a t h o l i s c h e n A r b e i t s -
k a m e r a d e n d o r t s i t t l ich-rel ig iösen Rückhal t g i b t , daß er diese A r b e i t m i t
F r e u d e m a c h t u n d er h i e r s e i n Bestes z u l e i s t e n g l a u b t , daß diese A r b e i t
a n d e r e r s e i t s se iner G e s u n d h e i t n i c h t zuträgl ich i s t , daß er für d i e V e r -
t r e t u n g se iner p o l i t i s c h e n I n t e r e s s e n i n d e m b e t r e f f e n d e n B e t r i e b f a s t u n -
e n t b e h r l i c h i s t u s w . Es b e d a r f h i e r n i c h t n u r des Wissens , w e l c h e N o r m e n
d e n C h r i s t e n v e r p f l i c h t e n , s o n d e r n der S c h u l u n g , d i e v e r s c h i e d e n e n I n t e r -
essen u n d P f l i c h t e n s o r g s a m g e g e n e i n a n d e r a b z u w ä g e n u n d angesichts d e r
e i n m a l i g e n K o i n z i d e n z g e r a d e d ieser N o r m e n u n d gerade d ieser G e w i c h t s -
v e r t e i l u n g d e r e inschlägigen N o r m e n z u e i n e m s i t t l i c h v e r a n t w o r t b a r e n
Entschluß z u k o m m e n . 
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b) N u n w i r d m a n w e i t e r f r a g e n , auch w e n n das d e m scho last i schen D e n -
k e n v i e l l e i c h t n i c h t so u n m i t t e l b a r l i e g t : K a n n das K o n k r e t e ü b e r d ie T a t -
sache, daß es j e e i n m a l i g e r S c h n i t t p u n k t a l l g e m e i n e r N o r m e n i s t , h i n a u s 
s i t t l i c h n o r m i e r e n d w i r k e n ? A l s o g e r a d e i n d e m , w a s n i c h t d u r c h e i n o d e r 
m e h r e r e K o o r d i n a t e n s y s t e m e des S i t t l i ch -A l lgemeingü l t igen b e s t i m m b a r 
i s t? Das läßt s i ch b e j a h e n . „ E s i s t r i c h t i g , daß es e i n G e w i s s e n g i b t , i n 
d e m d e r M e n s c h i n n e w i r d , w a s er g e r a d e als d e r j e E i n m a l i g e z u t u n h a t . 
D a s w i l l sagen: D a u n d i n s o w e i t d e r e inze lne n i c h t b l o ß F a l l d e r a l l -
g e m e i n m e n s c h l i c h e n N a t u r i s t (was er auch i s t ) , s o n d e r n a u c h e i n E i n -
m a l i g e r u n d U n v e r t r e t b a r e r , d a r u m u n d i n s o w e i t h a t er a u c h e i n e n A u f -
t r a g u n d e i n e n B e r u f , d e r i h m d u r c h a l l g e m e i n e N o r m e n u n d Gebote n i c h t 
e i n d e u t i g v e r m i t t e l t w e r d e n k a n n , s o n d e r n d u r c h e ine b e s t i m m t e I n -
d i v i d u a l f u n k t i o n des Gewissens k u n d w i r d " 1 1 ) . Diieser I n d i v i d u a l f u n k t i o n 
des Gewissens h a t n u n w e i t e r h i n d i e K a s u i s t i k z u d i e n e n . Zunächst i s t 
k l a r : D e r „ O r t " d e r i n d i v i d u e l l e n G e w i s s e n s e n t s c h e i d u n g k a n n i m m e r n u r 
i n n e r h a l b d e r a l l gemeingü l t igen N o r m e n l i e g e n . A b e r w i e findet m a n 
d i e s e n O r t ? 
F ü r d ie B e s t i m m u n g des j e e i n m a l i g e n S c h n i t t p u n k t e s a l l g e m e i n e r N o r -
m e n i n e i n e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n k o m m t außer d iesen N o r m e n i n F r a g e : 
E i n m a l d i e persönl i che E i g e n a r t des H a n d e l n d e n . F ü r e i n e n s t a r k g e f ü h l s -
b e t o n t e n , e x t r a v e r t i e r t e n M e n s c h e n w i r d d i e L i n i e , w e l c h e d i e s t r e n g z u 
m e i d e n d e occasio p r o x i m a a n z e i g t , anders v e r l a u f e n w i e f ü r e i n e n kühlen , 
i n s i ch v e r s p o n n e n e n Grüb le r . 
S o d a n n s p i e l t d i e e b e n f a l l s n u r i n i h r e r Tatsächl ichkeit z u er fassende 
S i t u a t i o n des H a n d e l n d e n e ine R o l l e . H e i l s g e s c h i c h t l i c h e u n d p r o f a n -
gesch i cht l i che B e s t i m m u n g s g r ü n d e k o m m e n i n B e t r a c h t . A n d e r s g e s t a l t e t 
s i c h d ie pf l ichtmäßige E l t e r n s o r g e für d i e K i n d e r i m D e u t s c h l a n d v o r 1913 
u n d anders 1950, anders i m t o t a l e n S t a a t , a n d e r s i n e i n e r w i r k l i c h f r e i e n 
D e m o k r a t i e , a n d e r s i n e i n e m n o c h geschlossenen k a t h o l i s c h e n L a n d , a n d e r s 
d a , w o d i e M i t w i r k u n g des m ü n d i g e n L a i e n i m h i e r a r c h i s c h e n A p o s t o l a t 
z u r b r e n n e n d e n N o t w e n d i g k e i t g e w o r d e n i s t . A u c h d i e persönl i che L e b e n s -
geschichte des H a n d e l n d e n i s t z u berücksicht igen. D i e B e g e g n u n g m i t 
e i n e m M e n s c h e n des a n d e r e n Geschlechts s t e l l t p r a k t i s c h d e n G r e i s u n d 
d e n j u n g e n M a n n ' v o r vers ch iedene s i t t l i c h e A u f g a b e n . 
D i e B e i s p i e l e ze igen , w i e sehr d i e Berücks icht igung e i n z e l n e r T a t s a c h e n 
i n e i n e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n d e n j e w e i l i g e n S c h n i t t p u n k t d e r e inschlägigen 
a l l g e m e i n e n N o r m e n b e s t i m m e n b z w . v e r l a g e r n k a n n . A b e r i m m e r n o c h 
s i n d es eben diese s i ch s c h n e i d e n d e n a l l g e m e i n e n N o r m e n , d i e d e r s i t t -
l i c h e n F o r d e r u n g d ieser S i t u a t i o n das G e p r ä g e geben . D i e k o n k r e t e n T a t -
sachen b e g r ü n d e n n i c h t d u r c h s ich e ine P f l i c h t , s o n d e r n o f f e n b a r e n n u r , 
w e l c h e a l lgemeingül t ige P f l i c h t h i e r f ü r d e n H a n d e l n d e n a k t u e l l w i r d . Es 
i s t d i e F r a g e , ob i n d e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n n i c h t d a n e b e n n o c h B e s t i m -
m u n g s g r ü n d e gegeben s i n d , d i e als solche das c h r i s t l i c h e V e r h a l t e n n o r -
m i e r e n , w e n n a u c h natürl ich n i e m a l s i m Gegensatz z u d e n a l l g e m e i n e n 
N o r m e n . 
u ) . K a r l R a h n e r , a . a . O. 336. 
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c) D i e A n t w o r t a u f diese F r a g e läßt s i ch w o h l n i c h t m e h r so g l a t t m i t 
N e i n geben , w e n n w i r d e n p e r s o n a l i s t i s c h e n , d i a l o g i s c h e n C h a r a k t e r d e r 
c h r i s t l i c h e n E t h i k b e t r a c h t e n . 
1) D a b e i s e h e n w i r zunächst a u f d i e Tatsache , daß u n s e r L e b e n i n s t ä n -
d i g e r B e z o g e n h e i t a u f d i e M i t m e n s c h e n ver läuf t . H i e r r e i c h t d i e a l l -
g e m e i n e N o r m , d i e u n s m i t d e m W e s e n des M e n s c h e n gegeben i s t , n i c h t 
aus . D a s u n s begegnende D u m u ß d e n A n s p r u c h e r h e b e n , daß w i r es g e -
m ä ß se iner m e n s c h l i c h e n W ü r d e b e h a n d e l n ; aber es k a n n s i ch d a b e i n i c h t 
b e g n ü g e n , es w i l l n i c h t n u r a ls M e n s c h , s o n d e r n als I c h i n s e i n e m 
i n e f f a b i l e b e a n t w o r t e t se in . Dieses j e d o c h erschl ießt s i ch u n s n i e v ö l l i g 
u n d w i r d n u r , w i e M a x S c h e b r b e t o n t , i m M i t v o l l z u g seines E r l e b e n s 
e i n i g e r m a ß e n faßbar . Das I c h i s t z u d e m e i n e d y n a m i s c h e G r ö ß e ; m a n k a n n 
i h m n i c h t e i n f ü r a l l e m a l g e r e c h t w e r d e n ; d e n n es w a n d e l t s i c h v o n A u g e n -
b l i c k z u A u g e n b l i c k i n s e i n e m A n s p r u c h , d e r u n s s i t t l i c h b i n d e t . 
E i n z w e i t e s i s t n o c h z u b e a c h t e n : Dieses D u i s t n i e m a l s n u r O b j e k t , das 
p a s s i v u n s e r e r S t e l l u n g n a h m e h a r r t , s o n d e r n s p r i c h t u n s a n d u r c h s e i n 
W o r t u n d s e i n V e r h a l t e n . I n d e r B e z i e h u n g z u m m i t m e n s c h l i c h e n D u b e -
k o m m e n u n s e r e Ich-Entschlüsse i m m e r i r g e n d e i n e n W i r - C h a r a k t e r . D a s 
w i r d ganz d e u t l i c h , w e n n e t w a d e r E h e g a t t e s ich b e i d e r F r a g e d e s , r e l i -
g iösen V e r z i c h t e s a u f d e n e h e l i c h e n V e r k e h r n i c h t n u r n a c h d e m W e r t 
„christ l iche Jungf räu l i chke i t " , s o n d e r n i m m e r a u c h n a c h d e m Entsch luß 
des E h e p a r t n e r s z u r i c h t e n h a t . Das g i l t aber auch , w e n i g e r o f f e n s i c h t l i c h , 
b e i a l l e n soz ia l en B e z i e h u n g e n . D e r B e f e h l e n d e m u ß d a r a u f Rücks i cht 
n e h m e n , daß u n d w i e d e r U n t e r g e b e n e p e r s o n a l i n d e n G e h o r s a m e i n g e h t 
u n d d i e sen g e m ä ß d e r E i g e n a r t se iner e i n m a l i g e n Personal i tät m o d i f i z i e r t ; 
i n d e m e r i h n v e r w i r k l i c h t . 
D e r r a t i o n a l n i c h t vö l l i g a u s z u l o t e n d e b i b l i s c h e B e g r i f f des Nächsten 
m a c h t das n o c h d e u t l i c h e r . D iese „ N ä h e " i s t e i n F a k t u m , d e m m i t d e n 
a l l g e m e i n e n N o r m e n h i n s i c h t l i c h des o r d o a m o r i s n u r unzulängl i ch b e i -
z u k o m m e n i s t u n d das doch d e n Intensitätsgrad u n d d e n M o d u s m e i n e s 
k o n k r e t e n V e r h a l t e n s i n n e r h a l b d e r N o r m d e r Nächstenl iebe bee inf lußt . ' 
H a n d e l t es s i ch h i e r a u c h n u r u m e ine i n d i v i d u e l l e V e r l a g e r u n g des 
S c h n i t t p u n k t e s a l l g e m e i n e r N o r m e n ? I n f o l g e d e r U n e r g r ü n d b a r k e i t des 
m i t m e n s c h l i c h e n D u j e d e n f a l l s n i c h t u m e ine solche, d i e v o n u n s r a t i o n a l 
e r faßbar i s t . Z u r r a t i o n a l e n S t a n d o r t b e s t i m m u n g d e r s i t t l i c h e n P f l i c h t 
m u ß h i e r d i e I n t u i t i o n k o m m e n , d i e aus d e r L i e b e q u i l l t . D e r w a c h u n d 
l a u t e r L i e b e n d e w e i ß o f t , w a s i n d i e s e m A u g e n b l i c k das D u z u f o r d e r n 
h a t , o h n e daß s i ch das d u r c h das K o o r d i n a t e n s y s t e m d e r a l l g e m e i n e n 
N o r m e n abs te cken l ieße . H i e r schon o f f e n b a r t s i ch d e r W a g n i s c h a r a k t e r 
v i e l e r u n d g e r a d e s e h r t i e f g r e i f e n d e r s i t t l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n . - D a m i t 
i s t f r e i l i c h a u c h d i e Mög l i chke i t g roßer , ve rhängn isvo l l e r I r r t ü m e r u n d 
Se lbst täuschungen gegeben. T r o t z d e m d a r f d i e c h r i s t l i c h e E t h i k n i c h t 
r e s i g n i e r e n u n d s i ch a u f d i e W a h r u n g d e r e w i g g e l t e n d e n s i t t l i c h e n N o r -
m e n beschränken . B e i a l l e m G e h o r s a m gegen diese N o r m e n w i r d s ie d e n 
C h r i s t e n i n das W a g n i s so l cher E n t s c h e i d u n g e n h i n e i n b e g l e i t e n u n d i h m 
h e l f e n , es z u v e r a n t w o r t e n . S ie w i r d v o r a l l e m m a h n e n , das b e g e g n e n d e 
m i t m e n s c h l i c h e D u i m m e r n o c h r e i n e r , n o c h g e i s t - v o l l e r z u l i e b e n u n d 
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w i r d diese L i e b e a b s t i m m e n a u f d i e L i ebesantwör ten , d i e a n d e r e n M e n -
schen u n d v o r a l l e m G o t t z u g e b e n s i n d . 
2) D a m i t k o m m e n w i r z u r l e t z t e n A u f g a b e d e r K a s u i s t i k . Das c h r i s t l i c h e 
E t h o s i s t w e s e n t l i c h re l ig iös f u n d i e r t e s s i t t l i c h e s L e b e n . D a r i n w i r d e i n e 
neue Polarität s i c h t b a r : U n s e r V e r h a l t e n i s t n i e m e h r b l o ß e A n t w o r t a u f 
a l lgemeingül t ige N o r m e n , auch n i e m e h r b l o ß A n t w o r t a u f das m i t m e n s c h -
l i che D u , s o n d e r n i m m e r z u g l e i c h A n t w o r t a u f G o t t . G o t t a b e r i s t n o c h 
w e n i g e r als d e r M i t m e n s c h n u r O b j e k t unseres H a n d e l n s . E r i s t i m m e r 
uns g e g e n ü b e r d e r H a n d e l n d e , d e r u n s m i t g n a d e n h a f t e r E r l e u c h t u n g u n d 
L iebesbe fäh igung z u v o r k o m m t . G o t t s p r i c h t u n s n i c h t n u r d u r c h d i e a l l -
g e m e i n e n N o r m e n se iner S c h ö p f u n g s - u n d Er l ö sungsordnung a n , s o n d e r n 
auch d u r c h seine unergründl i che G n a d e n f ü h r u n g . W e i l e r d e r H e r r d e r 
Schöp fung i s t , k a n n diese g e h e i m n i s v o l l e V o r s e h u n g Got tes v o m M e n s c h e n 
sogar e t w a s v e r l a n g e n , w a s sonst d e n F o r d e r u n g e n des s i t t l i c h e n N a t u r -
gesetzes w i d e r s p r i c h t . A b r a h a m m u ß s ich z u d e m Entschluß d u r c h r i n g e n , 
se inen u n s c h u l d i g e n S o h n I s a a k z u töten. Es i s t j e t z t , n a c h d e m d i e g ö t t -
l i c h e O f f e n b a r u n g i n C h r i s t u s i h r e n A b s c h l u ß g e f u n d e n h a t , n i c h t a n -
z u n e h m e n , daß G o t t i n e i n e r P r i v a t o f f e n b a r u n g d e m M e n s c h e n z u m u t e t , 
e t w a s z u t u n , w a s s i c h gegen d i e a l l gemeingü l t igen N o r m e n d e r S c h ö p -
f u n g s - u n d Er lösungsordnung r i c h t e t . A b e r i n n e r h a l b d ieser N o r m e n k a n n 
u n d w i r d G o t t i m m e r w i e d e r d u r c h seine „ E i n s p r e c h u n g e n " e i n V e r h a l t e n 
v e r l a n g e n , das s ich n i c h t als j e e i n m a l i g e r S c h n i t t p u n k t a l l g e m e i n e r N o r -
m e n i n d ieser S i t u a t i o n v o m M e n s c h e n r a t i o n a l b e s t i m m e n läßt, das a u c h 
n i c h t i n der L i e b e z u e i n e m a n d e r e n M e n s c h e n als F o r d e r u n g a u f l e u c h t e t , 
s o n d e r n für d e n b e t r e f f e n d e n C h r i s t e n s c h l e c h t h i n i r r a t i o n a l u n d u n -
e r w a r t e t i s t . M a n d e n k e a n d e n „ u n w e i b l i c b e n " A u f t r a g , d e r a n J e a n n e 
d ' A r c e r g e h t , m a n e r i n n e r e sich d a r a n , w i e es M a r i a W a r d , d e r G r ü n d e r i n 
d e r E n g l i s c h e n Fräule in , als N o v i z i n i m K l o s t e r z u G r a v e l i n e s p lötz l i ch 
k l a r i s t , daß sie dieses, z u v e r l a s s e n h a t , w i e sie d e n p a r a d o x e n A u f t r a g 
erhält : „ W ä h l e für d e i n e n e u e G e m e i n s c h a f t d i e R e g e l d e r J e s u i t e n . G e h e 
z u m J e s u i t e n g e n e r a l , e r w i r d es n i e e r l a u b e n ! " D e r a r t i g e u n m i t t e l b a r e 
A n s p r ü c h e Got tes e r g e h e n a n d e n M e n s c h e n k e i n e s w e g s n u r als e i g e n t -
l i che P r i v a t o f f e n b a r u n g , s o n d e r n w e r d e n häufiger i n d e r F o r m eines e i n -
f a c h e n i n t u i t i v e n Wissens u m das, w a s z u t u n i s t , b e w u ß t . 
W i e d e r u m , d ie k a t h o l i s c h e E t h i k d a r f h i e r v o r d e m ( v o m M e n s c h e n h e r 
gesehen) I r r a t i o n a l e n n i c h t k a p i t u l i e r e n . Es i s t A u f g a b e d e r K a s u i s t i k , z u 
ze igen , w i e m a n ganz p r a k t i s c h i n diese B e g e g n u n g m i t d e r gött l i chen V o r -
s e h u n g h i n e i n g e h t . Vers tärkt g i l t das v o n der B e g e g n u n g z w i s c h e n M e n -
schen Gesagte : E r s t d i e L i e b e , h i e r d i e demüt ige , a n b e t e n d e L i e b e m a c h t 
uns fähig, i m H e r z e n s g r u n d , d e r v o n der d i s k u r s i v e n R a t i o n i c h t m e h r 
d u r c h l e u c h t e t w e r d e n k a n n , d e n g e h e i m n i s v o l l e n R u f G o t t e s z u v e r n e h m e n 
u n d i h n z u b e a n t w o r t e n . Diese A n t w o r t b l e i b t i m m e r W a g n i s . A b e r es 
i s t n i c h t g le ichgült ig , ob m a n gänzl ich u n v o r b e r e i t e t u n d u n g e l e i t e t i n das 
W a g n i s h i n e i n g e h t , oder ob a n R a t u n d W e g w e i s u n g m i t g e g e b e n w i r d , w a s 
i r g e n d m e n s c h e n m ö g l i c h i s t . E r s t d a n n h a t d i e c h r i s t l i c h e K a s u i s t i k i h r e 
A u f g a b e erfül lt , w e n n sie a u c h dieses W a g n i s , d e m rätse lhaf ten A n s p r u c h 
Got tes z u begegnen , i n i h r e U n t e r w e i s u n g m i t e i n b e z o g e n h a t . S o f o r t e r -
g i b t s ich d i e F r a g e , w i e das n u n i n p r a x i auss ieht . W i r s ch ieben d i e A n t -
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w o r t e i n w e n i g h i n a u s , u m zunächst n o c h k u r z z w e i F o l g e r u n g e n aus d e m 
b i s h e r G e s a g t e n h e r a u s z u s t e l l e n . 
I I I . 
A u s dieser Aufgabe der K a s u i s t i k erhel l t , daß i h r A n w e n d u n g s b e r e i c h 
nicht n u r die G r e n z m o r a l , s o n d e r n das gesamte christ l iche E t h o s i s t . 
W e i t h i n w i r d d e r K a s u i s t i k n u r d i e A u f g a b e z u g e w i e s e n , ü b e r d ie F r a g e 
z u e n t s c h e i d e n , ob e t w a s S ü n d e i s t oder n i c h t . B e i L i n s e n m a n n i s t 
das aus s e i n e m B e g r i f f e i n e r s y n t h e t i s c h e n K a s u i s t i k h e r a u s z u v e r s t e h e n . 
So k a n n er s c h r e i b e n : „ D i e k a s u i s t i s c h e n Händbücher s i n d , s t r e n g g e -
n o m m e n , d i e k i r c h l i c h e n Stra fgesetzbücher ; sie z e i g e n d i e N a c h t s e i t e des 
m e n s c h l i c h e n L e b e n s ; sie e n t h a l t e n d i e S ü n d e n l e h r e " 1 2 ) . 
A b e r auch f ü r d i e sonst d o m i n i e r e n d e a n a l y t i s c h e K a s u i s t i k w i r d s e h r 
häufig d i e A u f f a s s u n g v e r t r e t e n , d i e K a s u i s t i k h a b e z u ents che iden , ob 
e t w a s S ü n d e sei o d e r n i c h t ; s ie h a b e s ich j e d o c h des U r t e i l s ü b e r d i e N ü t z -
l i c h k e i t , Rät l i chkeit u n d g r ö ß e r e V o l l k o m m e n h e i t e i n e r H a n d l u n g z u e n t -
h a l t e n 1 3 ) . W e n n a u c h d i e F r a g e , ob S ü n d e oder n i c h t , besonders v o r d r i n g -
l i c h i s t , so k ö n n e n w i r doch J o s e f M a u s b a c h n u r sehr e ingeschränkt 
r e c h t geben , w e n n er s c h r e i b t : „ W i e s i ch d e r A r z t zunächst f r e u t , w e n n er 
e i n e n K r a n k e n d e m T o d e e n t r i s s e n h a t , u n d , n a c h d e m diese G e f a h r b e -
s c h w o r e n i s t , o h n e besondere Sorge d i e w e i t e r e G e n e s u n g l e i t e t u n d ü b e r -
w a c h t , so k a n n a u c h d e r See l enarz t i n g e w i s s e m S i n n a u f a t m e n , w e n n d e r 
P o e n i t e n t d e r s c h w e r e n S ü n d e . . . entsagt ; . so s o rgsam er h i e r e n t s c h e i d e n 
m u ß , w o es s i ch u m E r t e i l u n g u n d V e r w e i g e r u n g d e r A b s o l u t i o n h a n d e l t , 
so w e n i g b e d a r f er b e s o n d e r e r Ü b e r l e g u n g oder eines t h e o l o g i s c h e n R a t -
gebers , u m das, w a s besser, w a s r a t s a m i s t , k e n n e n z u l e r n e n . D i e G r e n z e 
i s t o f t z w e i f e l h a f t : Diesse i ts u n d j ense i t s d e r G r e n z e h e r r s c h t v o l l e K l a r -
h e i t " 1 4 ) . U m g l e i c h b e i d e m l e t z t g e n a n n t e n B i l d z u b l e i b e n : F ü r e ine g e -
s a m t m e n s c h l i c h e B e t r a c h t u n g i s t es k e i n e s w e g s d a m i t g e t a n , daß m a n s i ch 
i n n e r h a l b d e r G r e n z e n eines L a n d e s w e i ß , s o n d e r n erst , w e n n dieses L a n d 
se lbst d u r c h s c h r i t t e n u n d i n s e i n e n Schönhei ten e r l e b t w e r d e n so l l , w i r d 
es i n t e r e s s a n t . D i e K a s u i s t i k i s t n i c h t n u r e i n I n s t r u m e n t des See lenarztes , 
s o n d e r n des S e e l e n h i r t e n , d e r z u i m m e r g r ö ß e r e r F r e i h e i t u n d L i e b e füh*-
r e n s o l l . P r i b i l l a s i e h t diese g r ö ß e r e A u f g a b e d e r K a s u i s t i k : „ E s i s t 
auch u n z u t r e f f e n d , w e i l e i n s e i t i g , d i e K a s u i s t i k schlechthin als S ü n d e n l e h r e 
oder M o r a l p a t h o l o g i e z u b e z e i c h n e n ; d e n n sie d i e n t auch , u n d z w a r w e s e n t -
l i c h d e r H e r a n b i l d u n g des i n n e r e n , s i c h e r e n Gewissens u n d d a m i t d e r F r e i -
h e i t d e r Persön l i chke i t " 1 5 ) V o r i h m h a t t e schon S c h i n d l e r b e t o n t , d a ß 
d ie K a s u i s t i k n e b e n d e n äußeren H a n d l u n g e n a l l e e r d e n k b a r e n S c h a t t i e -
r u n g e n d e r i n n e r e n G e s i n n u n g i n B e t r a c h t z u z i e h e n habe 1 6 ) . Das w i r d 
1 2 ) F„ X . L i n s e n m a n n , a . a . O . 25f. Ebenso O t t o S c h i l l i n g , L e h r b u c h d e r 
M o r a l t h e o l o g i e I 35 ff.; G r u n d r i ß d e r M o r a l t h e o l o g i e 13 1. 
1 3 ) So z. B ; E . D u b i a n c h y in seinem Artikel „Casuistique" im D T h C I I 1860 und in 
seinem Artikel „Cas de conscience", ebenda 1817. Ähnlich H. N o l d i n , D o m , M . P r ü m -
m e r usw. 
1 4 ) J o s e f M a u s b a c h , a. a. O. 73. 
t R ) M a x P r i b i l l a , a. a. O. 212. 
w ) F r a n z S c h i n d l e r , a . a . O . 151 ' , . 
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g e r a d e für d i e c h r i s t l i c h e E t h i k n o c h k l a r e r , d i e das Zentra lan l i eg£n des 
l i e b e n d e n G o t t e s k i n d e s d a r i n s i eht , daß G o t t d i e E h r e g e g e b e n w i r d . 
W u r d e i m O b i g e n d i e A u f g a b e d e r K a s u i s t i k r i c h t i g b e s t i m m t , so e r -
h e l l t , daß d i e K a s u i s t i k n i e m a l s n u r S a c h e e i n e r r a t i o -
n a l e n T e c h n i k i s t , s o n d e r n a u s G e s i n n u n g e n h e r a u s 
b e t ä t i g t w e r d e n m u ß . A u f diese i m e i n z e l n e n e i n z u g e h e n , e rübr ig t 
s i c h h i e r . Es sei n u r a u f d i e B e d e u t u n g h i n g e w i e s e n , d i e i n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g d ie T u g e n d des G l a u b e n s , d i e c h r i s t l i c h e W a c h h e i t , d i e t h o m i -
s t ische T u g e n d d e r s tud ios i tas , d i e K l u g h e i t u n d — e n t s c h e i d e n d — d i e 
L i e b e bes i t zen . 
D o c h m u ß a u c h k l a r gesehen w e r d e n , daß d i e G e s i n n u n g , e t w a d i e K l u g -
h e i t , n i c h t e i n f a c h d i e K a s u i s t i k erse tzen u n d überf lüssig m a c h e n k a n n . 
N e b e n d e r G e s i n n u n g b e d a r f es des Wissens , d e r Fäh igke i t u n d S c h u l u n g , 
d e n j e w e i l i g e n k o n k r e t e n S c h n i t t p u n k t d e r a l l g e m e i n e n N o r m e n z u finden 
u n d b e d a r f es des re l ig iösen A k t e s , u m d e n A n s p r u c h G o t t e s z u v e r n e h m e n 
u n d i h m gerecht z u w e r d e n . 
I V . 
A u s d e m b i s h e r E n t w i c k e l t e n e r g i b t s ich, daß w i r i n n e r h a l b der k a t h o -
l i s c h e n Moraltheologie der A u s b i l d u n g e iner z u r e i c h e n d e n k a s u i s t i s c h e n 
M e t h o d e oder w e n n m a n l ieber so sagen w i l l : e iner Methode christ l icher 
S i t u a t i o n s e t h i k m e h r A u f m e r k s a m k e i t als b i sher s c h e n k e n müssen. W e d e r 
d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n D a r s t e l l u n g e n d e r k a t h o l i s c h e n M o r a l n o c h d i e 
H a n d b ü c h e r a l t e n S t i l s n o c h d i e S a m m l u n g e n d e r casus consc i en t iae 
p f l e g e n d a r a u f e i n z u g e h e n 1 7 ) . I m F o l g e n d e n se i en e i n i g e G e d a n k e n d a z u 
au fge führ t , d i e f r e i l i c h n i c h t m e h r als e i n e ers te D i s k u s s i o n s g r u n d l a g e 
b i e t e n w o l l e n . Es g e h t d a b e i also u m das Z i e l , n i c h t n u r d i e G r e n z e n des 
E r l a u b t e n abzustecken , s o n d e r n z u e i n e r c h r i s t l i c h er fü l l ten G e s t a l t u n g 
d e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n z u führen . Se lbstverständl i ch w i r d i m A l l t a g e i n 
„ a b g e k ü r z t e s V e r f a h r e n " d i e R e g e l se in . A b e r d e r C h r i s t m u ß s i ch e i n -
m a l d i e e n t f a l t e t e M e t h o d e c h r i s t l i c h e r S i t u a t i o n s b e m e i s t e r u n g b e w u ß t 
m a c h e n . Es w i r d i n s e i n e m L e b e n d a u n d d o r t L a g e n geben , w o i h n d i e 
W u c h t u n d T r a g w e i t e d e r E n t s c h e i d u n g z u e i n e m w e i t a u s h o l e n d e n , s o r g -
f ä l t i g e n V e r f a h r e n z w i n g t . 
a) F ü r e ine k a t h o l i s c h e K a s u i s t i k m u ß i m m e r das erste s e i n , d e n C h r i s t e n 
u n d s e i n e inze lnes V e r h a l t e n n i c h t i s o l i e r t , s o n d e r n i m L e b e n s g a n z e n d e r 
K i r c h e z u sehen. D a r u m w i r d d i e erste F r a g e i m m e r l a u t e n : W i e w e i t g i b t 
m i r h i c et n u n c d i e l i e b e n d e K i r c h e W e g w e i s u n g ? L e t z t e r e e m p f ä n g t d e r 
C h r i s t n i c h t n u r d u r c h d i e o r d e n t l i c h e n u n d außerordent l i chen L e h r ä u ß e -
r u n g e n der K i r c h e , s o w e i t sie d i e O f f e n b a r u n g s w a h r h e i t e n b i n d e n d d a r -
l e g e n , s o n d e r n aus d e m g e s a m t e n k i r c h l i c h e n L e b e n , das u n s i n d e r k i r c h -
l i c h e n Gese tzgebung , i n d e n o b e r h i r t l i c h e n p a s t o r e i l e n D i r e k t i v e n , i m l i t u r -
g i s c h e n L e b e n , i n b e i s p i e l h a f t e n c h r i s t l i c h e n S i t u a t i o n s b e m e i s t e r u n g e n 
d u r c h d i e H e i l i g e n , i m E r f a h r u n g s s c h a t z d e r k i r c h l i c h e n E t h i k , A s z e t i k 
1 7 ) E i n e skizzenhafte Andeutung in dem Versuch, eine gewisse historische Wandlung der 
katholischen Kasuistik aufzuzeigen, gibt F e n d t in seinem Artikel „Kasuistik I I I : Katho-
lische Kasuist ik " ( R O G I I I 2 646). 
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u n d M y s t i k u s w . s i c h t b a r w i r d . Se lbstverständl ich h a b e n d i e eben g e -
n a n n t e n E r k e n n t n i s q u e l l e n n i c h t gleiches n o r m i e r e n d e s G e w i c h t . A u c h i s t 
z u berücks icht igen, daß i n d e r c h r i s t l i c h e n L e b e n s p r a x i s s i ch z u w e i l e n 
außerchrist l iche Einflüsse b e m e r k b a r m a c h t e n , d i e o f t n u r l a n g s a m w i e d e r 
ausgeschieden w e r d e n k o n n t e n . So m u ß e ine gewisse Kr i t ik fähigke i t des 
m ü n d i g e n c h r i s t l i c h e n Wissens u n d Gewissens v o r h a n d e n se in . G e r a d e 
d a d u r c h s o l l aber m ö g l i c h w e r d e n , daß d i e e i n z e l n e s i t t l i c h e E n t s c h e i d u n g 
des C h r i s t e n aus d e m „ g u t e n V o r e n t s c h e i d " des s e n t i r e c u m ecclesia h e r a u s 
e r f o l g e n k a n n . 
b ) I n d e s läßt s i ch aus d e m E i n g e b e t t e t s e i n i n das k i r c h l i c h e L e b e n s e h r 
häuf ig n o c h n i c h t das k o n k r e t e V e r h a l t e n h i e et n u n c e i n d e u t i g b e s t i m m e n . 
Es b e d a r f d e r m e t h o d i s c h e n k a s u i s t i s c h e n S c h u l u n g , d i e s i ch n a c h d e n o b e n 
d a r g e l e g t e n B e s t i m m u n g s g r ü n d e n r i c h t e n w i r d . W i r fassen z u s a m m e n : 
1) Es i s t z u e r s t d i e k o n k r e t e S i t u a t i o n n a c h d e n i h r i n n e w o h n e n d e n 
Z i e l e n u n d N o r m e n z u b e t r a c h t e n ; d. h . sie m u ß als j e e i n m a l i g e r S c h n i t t -
p u n k t der v o n d e r M o r a l t h e o l o g i e aus O f f e n b a r u n g u n d N a t u r g e s e t z g e -
w o n n e n e n a l l g e m e i n e n s i t t l i c h e n N o r m e n er faßt w e r d e n ( v g l . das o b i g e 
B e i s p i e l des M a n n e s a n e i n e m g l a u b e n s g e f ä h r d e n d e n A r b e i t s p l a t z ) . D a s 
se tz t e i n ausgeb i lde tes W i s s e n des m o r a l t h e o l o g i s c h e n S y s t e m s u n d i n s -
besondere d e r H i e r a r c h i e d e r W e r t e v o r a u s . 
2) S e h r häufig w i r d s i ch d a b e i h e r a u s s t e l l e n , daß d i e S i t u a t i o n selbst e r s t 
n o c h v e r d e u t l i c h t w e r d e n m u ß ; , v o r a l l e m d a d u r c h , daß sie als D u r c h g a n g s -
p u n k t e i n e r g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g gesehen w i r d . D i e F r a g e , ob d iese 
o d e r j e n e F r e u n d s c h a f t s b e w e i s e z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n e r l a u b t s i n d , 
i s t n i e aus d e r g e r a d e gegebenen, i s o l i e r t gesehenen S i t u a t i o n z u b e u r t e i l e n , 
s o n d e r n aus d e r D y n a m i k , d i e e ine solche F r e u n d s c h a f t i n s i ch b i r g t , aus 
d e r V o r g e s c h i c h t e u n d d e r z u e r w a r t e n d e n W e i t e r e n t w i c k l u n g des g e r a d e 
g e g e b e n e n S t a d i u m s d ieser F r e u n d s c h a f t . 
3) Es i s t s o d a n n d i e Indiv idual i tät des H a n d e l n d e n n a c h i h r e r A n l a g e 
u n d i h r e m g e g e n w ä r t i g e n E n t w i c k l u n g s s t a n d z u b e a c h t e n . G e h t d e r H a n -
d e l n d e ohne b i s h e r i g e E r f a h r u n g e n i n d i e E n t s c h e i d u n g o d e r i s t e r d u r c h 
e i n e n g u t e n o d e r s ch lechten V o r e n t s c h e i d schon i n e ine gewisse R i c h t u n g 
g e d r ä n g t ? E r g e b e n s i c h aus d e r F r e i h e i t d e r P e r s o n zusätzl iche S i n n -
g e b u n g e n des V e r h a l t e n s als n a h e l i e g e n d (so z. B . , daß e ine Pf l i chter fü l -
l u n g z u g l e i c h d e n C h a r a k t e r d e r B u ß e erhält)? 
4) N i c h t s e l t e n w i r d aus d e r V e r d e u t l i c h u n g d e r S i t u a t i o n auch s i c h t -
b a r w e r d e n , daß e ine e inschlägige a l l g e m e i n e N o r m n o c h n i c h t k l a r 
g e n u g e r k a n n t i s t . D i e P r ü f u n g des Verhältnisses e ines v e r h e i r a t e t e n 
M a n n e s z u e i n e m M ä d c h e n oder e i n e r a n d e r e n v e r h e i r a t e t e n F r a u k a n n 
z. B . o f f e n b a r m a c h e n , daß d i e t r a d i t i o n e l l e F o r d e r u n g d e r e h e l i c h e n T r e u e 
n a c h d e r see l i schen Se i te h i n n o c h e i n e r schärferen B e s t i m m u n g b e d a r f . 
H i e r k o m m t e i n a k z i d e n t e l l e r , a b e r k e i n e s w e g s u n w i c h t i g e r W e r t d e r 
K a s u i s t i k z u m V o r s c h e i n : S ie z w i n g t z u e i n e r V e r v o l l s t ä n d i g u n g u n d V e r -
f e i n e r u n g des m o r a l t h e o l o g i s c h e h Sys tems . 
.5) E i n e w e i t e r e Ü b e r l e g u n g g r ü n d e t i n u n s e r e r p e r s o n a l i s t i s c h e n , d i a l o -
g i s c h e n E x i s t e n z : W i r d das r e c h t e V e r h a l t e n i n d ieser S i t u a t i o n d a d u r c h 
veränder t , daß i c h e ine m i r z u g e w a n d t e L e b e n s ä u ß e r u n g eines M i t -
m e n s c h e n z u berücks icht igen habe? H i e r v e r s a g t f r e i l i c h häufig d i e k ü h l e 
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Ü b e r l e g u n g u n d m u ß e i n e m i n t u i t i v e n E r f a s s e n w e i c h e n . W i e sehr w e i ß 
z. B . d i e M u t t e r o f t , w a s j e t z t u n d h i e r i h r K i n d benöt igt , w o e ine r a t i o n a l e 
B e s i n n u n g a u f d e n o r d o c a r i t a t i s sie vö l l i g i m St i che l i eße ! 
6) E n d l i c h o b l i e g t es d e r K a s u i s t i k , d i e e i g e n t l i c h christ l i ch-re l ig iöse B e -
w ä l t i g u n g d e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n z u ermögl i chen . N e b e n d i e b i s h e r g e -
n a n n t e n E r w ä g u n g e n t r i t t : 
I) E i n e K o n f r o n t a t i o n des b e t r e f f e n d e n F a l l e s m i t d e r H l . S c h r i f t u n d 
besonders m i t d e m L e b e n des H e r r n . F r e i l i c h k a n n d i e F r a g e : „ W a s w ü r d e 
h i e r C h r i s t u s t u n ? " n i c h t m i t mechan i s cher N a c h a h m u n g , s o n d e r n n u r i n 
p e r s o n a l e r N a c h f o l g e b e a n t w o r t e t w e r d e n . W a s C h r i s t u s b i e t e t , i s t j a 
w e d e r e i n ethisches S y s t e m , n o c h e ine R e z e p t e n s a m m l u n g , s o n d e r n d u r c h 
u n d d u r c h K a s u i s t i k . Das m u ß u n s i m m e r w i e d e r z u d e n k e n geben . Diese 
B e t r a c h t u n g e i n e r S i t u a t i o n i m L i c h t des N e u e n T e s t a m e n t e s m a g f r e i l i c h 
o f t w e n i g e r für d i e W e g w e i s u n g als f ü r d i e v o l l e n t s p r e c h e n d e M o t i -
v i e r u n g des h i e r n o t w e n d i g e n V e r h a l t e n s v o n B e d e u t u n g se in . Das i s t 
w i c h t i g für das E x i s t e n z i a l m o m e n t i m c h r i s t l i c h e n E t h o s . 
I I ) D a r ü b e r h i n a u s w i r d m a n v e r s u c h e n , d e n b e t r e f f e n d e n Casus m ö g -
l i c h s t aus der Fül le des G l a u b e n s w i s s e n s h e r a u s z u sehen, w i e es s i ch aus 
d e r gött l i chen O f f e n b a r u n g b is z u r G e g e n w a r t e n t f a l t e t h a t . W i e k l e i n l i c h 
r e c h e n h a f t v o l l z i e h e n s i ch e t w a o f t A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n E h e -
g a t t e n , ohne daß das v i e l l e i c h t v o r h a n d e n e W i s s e n u m d e n t i e f e n R e i c h -
t u m der s a k r a m e n t a l e n e h e l i c h e n G e m e i n s c h a f t d a b e i B e w e g g r ü n d e 
l i e f e r t e ! 
I I I ) E n d l i c h — u n d d a m i t t a u c h t j e d e r casus i n das re l ig iöse G e h e i m n i s 
e i n — m u ß d e r C h r i s t f r a g e n : W a s ändert s i ch i n d e r G e s t a l t u n g d e r b e -
t r e f f e n d e n k o n k r e t e n L a g e d a d u r c h , daß h i e r d i e ges innungsmäß ige S t e l -
l u n g n a h m e d u r c h d i e Caritas ü b e r f o r m t w i r d , daß also das s i t t l i c h rechte 
H a n d e l n z u g l e i c h z u m A u s d r u c k u n s e r e r l i e b e n d e n G o t t b e g e g n u n g w i r d ? 
D e s u n e n d l i c h e n Got tes G e d a n k e n s i n d n i c h t des M e n s c h e n G e d a n k e n , 
se ine Ratschlüsse s p o t t e n d e r r e c h n e n d e n m e n s c h l i c h e n R a t i o . I m l e t z t e n 
b a u e n j a n i c h t w i r u n s e r L e b e n , s o n d e r n d i e gött l iche V o r s e h u n g w a l t e t 
ü b e r u n s u n d führt u n s i h r e o f t so s e l t s a m a n m u t e n d e n W e g e . Es b e d a r f 
d e s h a l b i n e i n e r v o l l e n t f a l t e t e n c h r i s t l i c h e n E n t s c h e i d u n g des e i g e n t l i c h e n 
re l ig i ösen A k t e s , d e r C h r i s t m u ß zusehen , ob s i ch seine S i c h t d e r b e -
t r e f f e n d e n S i t u a t i o n veränder t d u r c h e i n i n n i g e s G e b e t u m E r l e u c h t u n g ; 
e r w i r d manches a n d e r s ansehen , w e n n er v e r s u c h t , g läub ig u n d demüt ig 
d i e L i e b e des V a t e r s m i t z u v o l l z i e h e n , i m G e i s t d e r B e r g p r e d i g t a lso e ine 
S i t u a t i o n z u g e s t a l t e n . N i c h t als ob s ich d i e K a s u i s t i k i n e i n e m M y s t i z i s -
m u s v e r l i e r e n dürfte . W i r müssen u n s e r e n V e r s t a n d u n d u n s e r e i n t u i t i v e 
K r a f t w a c h u n d k r i t i s c h g e b r a u c h e n ; w i r m ü s s e n aber a u c h w i s s e n , w i e 
s e h r w i r v o n d e r E r l e u c h t u n g u n d Stärkung d u r c h d i e G n a d e abhängen. 
D a r u m gehör t G e b e t u n d O p f e r w e s e n t l i c h i n das c h r i s t l i c h e S i t u a t i o n s -
e thos h i n e i n . I m m e r w i e d e r w i r d d a n n d e r M e n s c h e r f a h r e n , daß e r g e h e n 
w o l l t e u n d siehe, e i n a n d e r e r h a t i h n ge führt : Höchste s i t t l i c h e M ü n d i g -
k e i t w i r d z u m G e h o r s a m des K i n d s e i n s , das G o t t da a m schönsten d i e E h r e 
g i b t , w o es d e n V a t e r g n a d e n h a f t i n s e i n e m Geis t , i n s e i n e n Entschlüssen 
w a l t e n läßt. 
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Möge i n diesen A n d e u t u n g e n sichtbar w e r d e n , w i e s e h r die E h r f u r c h t 
v o r der V e r a n t w o r t u n g des mündigen C h r i s t e n n a c h der sorgfältigen A u s -
b i l d u n g e i n e r Methode der chris t l ichen Si tuat ionsbemeisterung v e r l a n g t ! 
Nach Drucklegung dieses Aufsatzes k a m dem Verfasser der interessante Beitrag von 
J o s e f K l e i n , U r s p r u n g u n d G r e n z e d e r K a s u i s t i k , in der Festschrift für 
Fri tz T i l lmann (Aus Theologie und Philosophie, Düsseldorf 1950, 229—245) zu Gesicht. 
K l e i n -betont,' daß die Kasuistik aus dem Rechte stammt. Entscheidend aber scheint m i r 
zu sein, daß diese „juristische Kasuis t ik " i n der Moraltheologie zwar nicht völlig fehl a m . 
Platze ist, daß aber von i h r die eigentliche moraltheologische Kasuist ik abgehoben werden 
muß. Diese bezieht sich nicht primär auf eine lex positiva, sondern auf die Situation als 
den Inbegriff des nie et nune a n das christliche Gewissen ergehenden sittlich-religiösen 
Anspruchs. 
